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に ｢生活の中で様々な音, 色, 形, 手触り, 動きな
どに気づいたり, 楽しんだりする｣ ｢感じたこと,
考えたことなどを音や動きなどで表現したり, 自由
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アストン著, 山本文茂翻訳, 1982) で取り上げら
れた Creative Music Making, つまり ｢創造的音
楽学習｣ (駒, 2013) の理念を踏襲した概念である｡





















性を示唆している｡ また駒 (2013) によれば, 創
造的な音楽活動は前述したように 『幼稚園教育要領』









えの不安, 躊躇｣ (駒, 2013) があり, 保育者自身
の創造的音楽活動の体験のなさについての指摘もあ
る｡
２) 創造的音楽活動における ｢音の絵本｣ の位置づけ
本研究で取り扱う ｢音の絵本｣ は絵本の読み聞か
せにあわせながら, 絵本の場面をイメージした音楽






















絵本｣ は, 視覚的要素を手がかりにしながら, その
場面において自分でどのような音や音楽がふさわし































分たちで創作した音 (ボンゴ, ハンドドラム, スズ,
グロッケンシュピールなどを含む打楽器, 計20種類)
を入れる活動を行った｡
この一連の活動の中で櫻井 (2013) は, 音づく
りにおいて, 子ども同士の会話の中に ｢音色｣ ｢強
弱｣ ｢音域｣ ｢リズム｣ といった音楽要素を意識した
発言や内容が含まれていると分析している｡
(２) 詩の朗読に合うBGM創作の実践
増井 (2015) は, 高校２年生の音楽選択クラス34













































楽をもとに小島が考察を行い, ｢言葉｣ ｢絵｣ ｢動物｣


























































を行う｡ なお, 本研究で取り上げた学生の ｢音の絵























































る ｢相乗効果｣ に関する記述が 71.4％｡ 次いで,
音楽の創作に対して面白さを感じた ｢創作力｣ につ














































































奏｣ ｢構成｣ ｢リズム｣ の４項目に分類し, それをグ
ラフにまとめた｡
音の高低の変化や音質の表現の工夫などに関する
｢音｣ については33.3％, ｢楽器の選別と演奏｣ も3





































は多く, 特に ｢楽器選択｣ や ｢読み手｣ といった部




６を見て分かるように ｢対象者の年齢｣ は, 他の要
素に比べてあまり重要ではないとみることができる｡
また, その他の要素は, それぞれ音の絵本を実践す

















































































































う, ｢音の絵本｣ の教材化について, より深めてい
かなければならない｡ 今回の授業をイベント的に捉
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